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 рухи за своїм характером мають бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, 
рук дітей під час занять; 
 вправи мають узгоджуватися з видом і тематикою занять, характером діяльності; 
 остання вправа має спрямовуватися на зниження фізичного навантаження [2, 24-25]. 
Усі фізкультурні заходи, що є складовими динамічної перерви, завершуються не пізніше 
як за 3-5 хвилин до дзвінка на урок, щоб учні змогли своєчасно підготуватися до навчання. 
Таким чином, організоване проведення перерв сприяє не тільки збереженню та 
зміцненню фізичного і психічного здоров'я дітей, але й їхній соціалізації, формує в учнів 
організаторські уміння, а також уміння спілкуватися та працювати в команді, ставитися 
толерантно до своїх однокласників. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
У статті обґрунтовано теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до 
організації здоров’язбережувального середовища початковій школі. Здійснено аналіз наукової 
літератури, на основі якого визначено базові поняття дослідження. Проаналізовано вимоги 
щодо створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. 
Ключові слова: підготовка вчителя, молодший школяр, здоров’язбережувальне 
середовище, початкова школа. 
 
Theoretical aspects of training of a  future teacher to creating health saving environment in 
primary school are substantiated in this article. The analysis of scientific literature that reveals the 
content of the main concepts (training of the teacher, health, healthy lifestyle, health saving 
environment, professional activity) was done. 
Definitions of the concepts «professional training of a future primary school teacher» (a 
systematic pedagogical process with the aim to master general pedagogical and methodological 




knowledge and skills by a future teacher, using of which will form professional qualities of a 
modern teacher of the school of the 1st level) and «training of a future primary school teacher to 
create health saving environment» (a purposeful process which is a part of his/her professional 
training and is carried out in order to form readiness of a primary school teacher to create 
conditions that provide protection and strengthening of the pupils’ health and use of health saving 
technologies) are provided. The views of scientists on the preparation of the future teacher for the 
formation of a healthy lifestyle in school are considered. The requirements for creating a health-
saving environment are analyzed. 
Key words: preparation of the reader, health, health, life, health, care, middle school, coaching 
school. 
 
Постановка проблеми. Проблема здоров'я дітей нашої країни є надзвичайно 
актуальною. На сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що педагог в змозі чимало 
зробити для збереження та зміцнення здоров'я сучасного учня, щоб навчання дітей в школі 
не завдавало шкоди їхньому здоров'ю. Існує безліч факторів, які обумовлюють ситуацію, що 
склалася, в тому числі: соціально-економічних, екологічних, психологічних. Такими 
факторами є: стресова тактика авторитарної педагогіки, інтенсифікація навчального процесу, 
недотримання фізіолого-педагогічних, психолого-педагогічних і санітарних вимог до 
організації освітнього процесу, недостатня кваліфікація педагогів і масова безграмотність 
батьків щодо питань формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей. 
Тому, перед кожним майбутнім вчителем початкової школи постає важливе завдання – 
оволодіти навичками здоров’язбережувальної педагогіки та уміннями створювати 
здоров’язбережувальне середовище, спрямоване на формування в дітей цінностей ставлення 
до власного здоров’я, збереження та його зміцнення як у школі, так і поза її межами.  
Аналіз актуальних досліджень. Підготовку вчителя до професійної діяльності 
досліджували відомі педагоги (Е. Карпова, В. Лозова, М. Євтух, Н. Кічук, Н. Ничкало, 
Ю. Кулюткіна, Л. Спіріна, Г. Панченко, О. Абдуліна, О. Павлик, О. Гонєєв, І. Харламов та 
ін.) та психологи (В. Семиченко, О. Киричук, Л. Войтко та ін.) 
Питання здоров’язбережувальної освіти досліджували науковці: О. Ващенко, 
О. Дубогай, М. Зубалій, Л. Іванова, С. Кондратюк, Л. Романенко, Л. Сущенко, Т. Шаповалова 
та ін. 
Мета статті полягає в теоретичному дослідженні підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до організації здоров’язбережувального середовища. 
Виклад основного матеріалу. У процесі теоретичного аналізу було з’ясовано, що 
більшість науковців (Л. Білик, Г. Власюк, Н. Денисенко, Є. Дорошенко, О. Жабокрицька, 
С. Кондратюк та ін.) у своїх роботах розкривають сутність здорового способу життя учнів та 
умови збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Проте, доволі рідко науковцями 
розглядається питання підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації 
здоров’язбережувального освітнього середовища. 
У свою чергу, досліджуючи питання формування вмінь і навичок здорового способу 
життя учнів початкових класів, О. Ващенко підкреслює існування суперечності між 
«провідною роллю вихователів і вчителів шкіл- інтернатів у формуванні вмінь і навичок 
здорового способу життя вихованців та їхню недостатню компетентність у цій діяльності». 
Учений пропонує підвищити здоров’язбережну, медичну та психологічну культуру вчителя, 
використовуючи методики та технології оздоровчого виховання; формувати в учнів знання 
про збереження та відновлення власного здоров’я; задіювати учнів у позаурочній діяльності, 
яка спрямована на ведення здорового способу життя [1, 2]. 
Інтенсифікація шкільного навчання, підвищення вимог до освітнього процесу вимагають 
використання в роботі з молодшими школярами ефективних оздоровчих засобів і методів. 
Все це повинно бути спрямовано на те, щоб учні відчули задоволення в процесі навчальної 
роботи на уроці. Основними вимогами уроку в умовах здоров'язберігаючої педагогіки у 
початковій школі є: 




‒ побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу з 
урахуванням питань здоров'язбереження; 
‒ забезпечення необхідних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з 
урахуванням їх стану здоров'я, особливостей розвитку, інтересів, схильностей; 
‒ встановлення міжпредметних зв'язків; 
‒ логічність і емоційність всіх етапів навчальної діяльності; 
‒ ефективне використання на уроках фізкультхвилинок; 
‒ формування вміння вчитися, піклуючись про своє здоров'я; 
‒ ретельна діагностика, планування і контроль кожного уроку з урахуванням 
особливостей особистісного розвитку учнів [4]. 
Актуальним є і питання про стан здоров'я педагога і про його ставлення до свого 
здоров'я. Педагог повинен володіти важливими професійними якостями, що дозволяють 
генерувати плідні педагогічні ідеї та забезпечують позитивні педагогічні результати. Серед 
цих якостей можна виділити високий рівень професійно-етичної, комунікативної, 
рефлексивної культури; знання формування та функціонування психічних процесів, станів і 
властивостей особистості, процесів навчання і виховання, пізнання інших людей і 
самопізнання, творчого вдосконалення людини; основ здоров'я, здорового способу життя; 
володіння знаннями основ проектування і моделювання здоров'язберігаючих технологій в 
навчальних програмах і заходах; вміння прогнозувати результати власної діяльності, а також 
здатність до вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності. Учителеві 
необхідно уміти: аналізувати педагогічну ситуацію в умовах педагогіки оздоровлення; 
володіти знаннями, уміннями та навичками щодо здорового способу життя; спостерігати й 
інтерпретувати вербальну поведінку; прогнозувати фізичний та психічний розвиток своїх 
учнів; моделювати систему взаємовідносин в умовах педагогіки оздоровлення; особистим 
прикладом вчити учнів піклуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих [3]. 
Майбутнім вчителям також доцільно знати: правила складання розкладу уроків; критерії 
здоров’язбереження на уроці; гігієнічні нормативи повітряно-теплового режиму та режиму 
освітленості в класі; гігієнічні вимоги до класної меблів; правила розміщення учнів в класі. 
Вони також мають вміти: оцінювати санітарно-гігієнічні умови в класі під час уроку; 
здійснювати індивідуальний підбір меблів відповідно до основними параметрами столу і 
стільця; аналізувати шкільний розклад, план побудови уроку, зміни з позицій динаміки 
розумової працездатності; організовувати харчування молодших школярів та їх гігієнічне 
виховання; впроваджувати здоров'язбережевальні технології в навчальний процес. 
Формуванню у майбутнього вчителя навичок щодо організації здоров’язбережувального 
середовища сприятиме використання здоров'язбережувальних технологій в освітньому 
процесі початкової школи.  
Цих навичок він може набути: 
‒ в умовах різних видів аудиторних занять: лекційних, практичних та семінарських з 
обов'язковим виконанням спеціальних тестів для індивідуальної оцінки рівня 
функціонального стану різних систем органів, свого організму в цілому ( «біологічний вік», 
«адаптаційний потенціал»); 
‒ протягом усього періоду навчання у закладі вищої освітиі, переходячи поступово від 
теорії до практики визначення рівня свого здоров'я, вивчення рівня здоров'я молодших 
школярів (в ході педагогічної практики, виконання курсових і дипломних робіт), до питань 
профілактики«шкільних» хвороб і зниження «фізіологічної ціни» дітей за навчання [3]. 
Для ефективного впровадження в педагогічну практику завдань здоров’язбережувальної 
педагогіки мають відбуватися наступні зміни в освітньому процесі початкової школи: 
‒ зміна світогляду вчителя, його ставлення до себе, свого життєвого досвіду в сторону 
усвідомлення власних почуттів, переживань з позицій проблем здоров’язбереження; 
‒ зміна ставлення вчителя до учнів. Педагог повинен повністю приймати учня таким, 
яким він є, і на цій основі намагатися зрозуміти, його особливості, схильності, вміння та 
здібності; 




‒ зміна ставлення вчителя до завдань освітнього процесу педагогіки оздоровлення, яке 
передбачає не тільки досягнення здоров’язбережувальних цілей, а й обов’язкове створення 
здоров’язбережувального середовища [5].  
Висновки. На основі аналізу досліджень з’ясовано, що підготовка майбутнього вчителя 
початкової школи до створення здоров’язбережувального середовища – це цілеспрямований 
процес, що є складовою його професійної підготовки, який здійснюється з метою 
формування готовності вчителя початкової школи до створення умов, що забезпечують 
збереження та зміцнення здоров’я школяра та використання здоров’язбережувальних 
технологій. 
Таким чином, учитель початкової школи на сьогодні є ключовою фігурою освіти, а 
рівень його професійної підготовки до створення здоров’язбережувального середовища є 
пріоритетною складовою успішності школи, результативності застосування нових засобів 
навчання, які сприяють покращенню здоров’я учнів і відповідають вимогам часу. Тому 
подальшого дослідження потребує питання структури готовності майбутнього вчителя до 
створення здоров’язбережувального середовища початкової школи. 
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ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
У статті проаналізовано особливості логіко-математичного розвитку дітей старшого 
дошкільного віку. Розроблено критерії логіко-математичного розвитку дітей старшого 
дошкільного віку та охарактеризовано показники обраних критеріїв. 
Ключові слова: елементарні математичні уявлення; категорії логіко-математичного 
розвитку; логіко-математичний розвиток; логічні операції; словесно-логічне мислення. 
 
In the article the peculiarities of logic-mathematical development of children of the senior 
preschool age are analyzed. Criteria of logic-mathematical development of children of senior 
preschool age are developed and indicators of selected criteria are characterized. 
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